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У статті з’ясовано основні напрями маркетингової діяльності у соціальних мережах, 
визначено сутність комунікацій у маркетингу та окреслено особливості здійснення 
комунікаційних заходів у мережевих спільнотах. 
У маркетингу комунікація ― сукупність сигналів, що надходять від підприємства на 
адресу різних аудиторій. При цьому комунікаційні програми повинні розроблятися 
спеціально для кожного цільового сегмента та навіть окремих клієнтів [4]. 
На сьогодні Україна відчуває активне зростання популярності Інтернет, а кількість 
інтернет-користувачів зростає щодня. Найбільш привабливими для інтернет-користувачів є 
соціальні мережі (ВКонтакте, Instagram, Facebook), блоги (LiveJournal, Blogger, Wordpress) та 
сервіси мікроблогінгу (Twitter, FriendFeed), а також сайти відео- та фотохостингу (Youtube, 
Flickr) [3]. 
Маркетинг у соціальних мережах включає в себе безліч методів роботи. 
Найпопулярніші з них – це побудова спільнот бренду (створення представництв компанії у 
соціальних медіа), робота з блогосферою, репутаційний менеджмент, персональний брендинг 
і нестандартне SMM-просування.  
1) Побудова спільнот бренду. Фанати брендів частенько самі збираються у віртуальні 
групи, спілкуючись на спільні для них теми, обговорюють переваги і недоліки продукту, свої 
побажання і мрії, діляться відеозаписами і так далі. У таких спільнотах не вистачає тільки 
одного - зворотного зв'язку від бренду, можливості спілкуватися з представниками компанії-
виробника. Багато питань користувачів залишаються без відповіді, а побажання не почутими. 
Для ефективної взаємодії з лояльною аудиторією, компаніям потрібно самим ініціювати 
створення бренд-спільнот в соціальних мережах.  
2) Робота з блогосферою. З розвитком Інтернету і його комунікаційних можливостей 
блогосфера зазнала певних змін, які зробили її відповідним каналом для реалізації заходів з 
просування бізнесу [3]. Багато експертів сміливо прирівнюють блогосферу до ЗМІ. За 
ступенем впливу на думку користувачів вони дійсно часто є повноцінними ЗМІ. Багато 
компаній вже скористалися цією можливістю для управління споживчими перевагами, 
інформування широкої аудиторії, формування та підтримки інтересу до бренду і для інших 
завдань.  
3) Персональний брендинг. Позитивна репутація і популярність потрібні не тільки 
брендам, а й людям. Персональний брендинг необхідний для незалежних фахівців, для 
професіоналів, що бажають виділитися у своїй галузі, для перших осіб компаній і в ряді 
інших випадків. І це завдання найефективніше вирішувати за допомогою соціальних медіа.  
4) Нестандартні активності. Нестандартні активності - це ті види робіт у соціальних 
медіа, які не передбачають створення співтовариств. Вони будуються в основному на 
розробці інтерактивних та медійних елементів соціальних мереж. Нестандартні проекти 
покликані привернути увагу до компанії.  
5) Репутаційний менеджмент. Відгуки споживачів - один з основних факторів, що 
формують репутацію компанії. Вирішальний вплив на вибір компанії надають думки людей, 
які вже стикалися з її продуктами і послугами, а вже потім вартість продукту і інші фактори. 
Сьогодні репутація компаній багато в чому залежить від того інформаційного поля, яке 
сформувалося навколо неї в Інтернеті [1]. 
Незважаючи на те, що український інтернетринок знаходиться в процесі розвитку, за 
темпами росту він випереджає всі інші засоби комунікацій. Вже сьогодні більшість 
споживачів приймають рішення про вибір товарів та послуг ґрунтуючись на інформації 
отриманій у мережі Інтернет. Просування в соціальних медіа – це складна і кропітка робота, 
що вимагає досвіду і незвичайних знань. Враховуючи той факт, що інтернет-аудиторія 
зростає та компанії з різних галузей усвідомлюють привабливість даного медіа каналу, ринок 
інтернет-маркетингу, а разом з тим і social media marketing, продемонструє значне зростання 
в найближчі роки.  
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